








































      
    美国文化影响力的构建用了200年  
      



























    传统的“中国梦”早已被撕裂了  
      
















      
    在硬实力不足的时候，不宜过分宣扬软实力  
      


















■ 本文责编： frank  
□ 文章来源：作者授权中战会发布，转载请注明出处（http://www.cssm.gov.cn）。 
寄给好友：    
在方框中输入电子邮件地址，多个邮件之间用半角逗号（,）分隔。  
须指明全面实现人的价值的方向与方法，必须包含具有现代生机并许诺未来的普世价值。  






     







地 址：中国北京阜成路2号 钓鱼台国宾馆14号楼 邮 编：100830 
电 话：（8610）-58591430 
传 真：（8610）-58873542 
电 邮：cssm896@163.com  
网 址：http://www.cssm.gov.cn 
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